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บทคัดย่อ
 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวล




 ผลการศึกษา พบว่า การผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ 
เชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวล โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนรูปวัสดุชีวมวลให้เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำามันปิโตรเลียม ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ พบว่าที่อายุ
โครงการ 10 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -17,068,572 บาท มูลค่าอัตรา 
ผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี ดังนั้นจึงไม่มีความ 
คุ้มค่าในการลงทุน
คำาสำาคัญ: ชีวมวล, ดีเซล, การศึกษาความเป็นไปได้
Abstract
 The objectives of this research were to analyze economics feasibility on the establishment 
of diesel production factory from woody biomass residues and to study the production technology 
of diesel production and in addition, to study the community opinions on establishment the 
factory.
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 The result showed that the production of diesel from woody biomass residue using liquid 
fuel synthesis technology through chemical conversion wear diesel-like structure. The financial 
cost benefit when the period of the project is 10 years, yield to maturity is 6% showed NPV of 
-17,068,572 baht, IRR of - 6.3% and the payback period was more than 10 years. Therefore, 
it can be concluded that it was not profitable to invest.












พัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่
จะนำามาซึ่งการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 ชีวมวล (Biomass) คืออินทรียสารที่เป็น
แหล่งพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งมีธาตุคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบหลกั และสามารถนำามาผลติพลงังานได ้
ชีวมวลน้ันรวมถึงสัตว์ พืช จนถึงวัสดุเหลือท้ิงทาง 
การเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกไม้ 
มูลสัตว์ เป็นต้น [1] ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ทำาใหม้วัีสดเุหลอืใช้ทางการเกษตร อาท ิ
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  - ขอ้มลูด้านเทคโนโลยกีระบวนการผลิต
น้ำามันดีเซลด้วยระบบ Gasification
  - ข้อมูลสถิติการปลูกยางพาราและ 
ยูคาลิปตัส และการใช้ประโยชน์จากเศษไม้ที่เหลือ
  - ข้อมูลศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล 
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน
  - ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของโรงงาน 










ปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) อตัราสว่น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit -Cost Ratio: BCR) 
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Financial 
Internal Rate of Return: FIRR)
 3. วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการต่อ










โครงการ โดยมขีอ้สมมตใิหป้จัจยัอืน่ๆ คงที ่แตร่าคา
น้ำามันดีเซลเพ่ิมขึ้นจาก 30.74 บาท/ลิตร เป็น 40 
บาท/ลติร หลงัจากนัน้จงึคำานวณหาคา่มลูคา่ปัจจบัุน












 ที่เรียกว่า Syngas จากนั้น 
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	 ข้อดีของระบบการผลิต	BTL









• ระบบ Gasification จะได้ Dioxin ใน
ปริมาณที่น้อยมาก ทำาให้ไม่มีมลพิษ 





 1. กำาหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี 
 2. กำาหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 6 
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
 3. กำาหนดให้ราคาน้ำามันดีเซลเท่ากันตลอด
อายุโครงการโดยในกรณีปกติเท่ากับ 25.39 บาท/ลิตร 
ซึ่งเป็นราคาน้ำามันเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2550 ส่วนกรณี
ความอ่อนไหวเท่ากับ 30 บาท/ลิตร
 4. กำาหนดให้ราคารับซ้ือเศษไม้ ชิ้นไม้สับ 
1,000 บาท/ตัน โดยอ้างอิงจากราคารับซ้ือกลางของตลาด 
 5. กำาหนดให้ราคาขายขี้เถ้า เท่ากับ 600 
บาท/ตัน
 6. กำาหนดราคาขายพาราฟิน เท่ากับ 60 
บาท/กิโลกรัม
 7. เศษไม้จำานวน 20 ตัน เม่ือผ่านกระบวนการ







 1. ค่าเคร่ืองจักร ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำามัน
ดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ราคา 180,000,000 
บาท
ภาพที่	2	สมดุลพลังงานของระบบการผลิตน้ำามันสังเคราะห์จากชีวมวล
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 2. ค่าการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2,000,000 
บาท
 3. ค่าเศษไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตน้ำามันดเีซล ซึง่เศษไมจ้ำานวน 20 ตนั จะสามารถ
ผลิตน้ำามันดีเซลได้ จำานวน 3,170 ลิตร/วัน ราคา
รับซ้ือเศษไม้หรือชิพไม้จากการอ้างอิงของราคาตลาด
เท่ากับ 1,000 บาท/ตัน ดังนั้นต้นทุนค่าเศษไม้
ทั้งหมดในหนึ่งปีจึงมีค่าเท่ากับ 7,300,000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าบำารุง
รักษา คิดเป็นร้อยละ 1 ของราคาเครื่องจักร ดังนั้น 
จึงมีค่าเท่ากับ 1,800,000 บาท/ปี
 5. คา่แรงงานในการผลติ จำานวนพนกังานที่
ได้วา่จ้างในการปฏบิตังิานตัง้แตเ่ริม่แรกการกอ่สร้าง
โรงงานตลอดจนผลิตน้ำามันดีเซล ทั้งหมด 4 คน 
รวมเป็นคา่ใชจ้า่ยทางดา้นแรงงานทัง้หมด 1,704,000 
บาท
 6. คา่ภาษนี้ำามนั คำานวณจากปริมาณน้ำามนั
ท่ีผลิตได้ต่อปี คูณกับอัตราภาษี ซึ่งปริมาณน้ำามัน
ดีเซลที่ผลิตได้เท่ากับ 3,170 ลิตร อัตราภาษีเท่ากับ 






 1. ราคาขายน้ำามันดีเซล 25.39 บาท/ลิตร
 2. ราคาขายพาราฟิน 60 บาท/กิโลกรัม









 ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
-17,068,572 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุน































 ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
22,190,132 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 5.4 และมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 9 ปี

























กระบวนการผลติ คอื ประหยดัพลงังาน และไมก่อ่ให้
เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการ ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
-17,068,572 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุน




แต่ละตัวแล้ว พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า
เป็นลบ หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนจัดตั้งโรงงาน
แล้ว โครงการนี้ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
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